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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 910/1966, de 22 de abril, por el que se dispone que durante la ausencia del Mi
nistro de Marina se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro del Aire.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de Marina, don Pedro Nieto Antúnez,
con motivo de su viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento
el Ministro del Aire, don José Lacalle Larraga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
sesenta y seis.
(Del B. Ú. del Estado núm. 97, pág. 4.889.)
FRANCISCO FRANCO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.758/66 (D).—Se dis
pone oue el Teniente Coronel de Máquinas D. An
tonio Freire Tojo cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe 'de la Segunda División del
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado c) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de abril de 1966.
amos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.759/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de ,Cartagena, se dispone que el Capitán de
Máquinas de la Escala de Tierra D. Albino Rebón
Cartelle desempeñe los destinos de Guardalmacén de
la Primera Sección del Almacén General y Oficial
de Cargo de Combustible Americano de utilización
conjunta depositado en la Estación Naval de Ma
hón, sin cesar en el que le fué conferido por la Or
den Ministerial número 1.439/66 (D. O. núm. 75).
Madrid, 19 de abril de 1966.
Excmos. Sres., ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.760/66 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Máquinas que
más abajo se relaciona cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que al frente de cada uno de
ellos se indican, con carácter forzoso :
Teniente D. Paulino Roca Barros.—Fragata rápi
da Temerario.
Teniente D. Antonio Mínguez Allépuz.—Fragata
rápida Temerario.
Madrid, 19 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.761/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Antonio Al
barrán Espejo cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de Máquinas del dragaminas
Nervión, con carácter voluntario.
Madrid, 19 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.762/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Gabriel Sarro
Iparraguirre cese en su actual destino y embarque,
con carácter forzoso, en la corbeta Diana.
Esta Orden deberá ser—cumplimentada con carác
ter urgente.
Madrid, 19 de abril de 1966.
Exemos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.763/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al nombrar provisionalmente al Capitán de Inten
dencia D. Manuel Aláez Zazurca para el destino de
Auxiliar de Acopios del Almacén de Material Ame
ricano, desde el 17 de agosto de 1965, fecha de su
posesión, el cual se considerará con carácter interi
no y sin desatender su destino principal de Auxiliar
de los Servicios Económicos del Arsenal del citado
Departamento Marítimo.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.764/66 (D).—A petición del interesado, se concede el pase a la situaciónde "supernumerario" al Capitán de Máquinas donFrancisco Baptista Torrente, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 62 del vigente Reglamento deSituaciones y Orden Ministerial número 2 de 1959
(D. O. púm. 1).
Debe quedar advertido de la obligación de seguirabonando mensualmente las cuotas que le correspondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 19 de abril de 1966.
Exemos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.765/66 (D).--A petición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales números 2 de 1959
(D. O. núm. 1) y 462/63 (D. O. núm. 24), se concede el pase a la situación de "supernumerario" al
Comandante de Intendencia D. Rafael Ibáñez de
Aldecoa a partir de la revista administrativa de 1 de
mayo próximo.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.766/66 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales números 2 de 1959
(D. O. núm. 1) y 462/63 (D. O. núm. 24), se con
cede el pase a la situación de "supernumerario" al
Comandante de Intendencia D. Pedro Pourtau Sem
pere a partir de la revista administrativa de 1 de
mayo próximo.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Licencias para asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.767/66 (D).—A peti
ción del interesado, y de _conformidad con los pre
ceptos del Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conce
den dos rnéses de licencia por asuntos propios, para
la ciudad de Sevilla, al Comandante de Intendencia
D. José Caballero Martínez.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ..•
Página 1.048.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
LIX
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.768/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo informado por la jun.ta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto porel Servicio de Personal, se promueve al expresadoempleo al Subteniente D. José Conde Garriga, conantigüedad de 18 de abril de 1966 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. Pedro Moreno Parra.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.769,166 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de BrigadaRadiotelegrafista del Cuerpo de Suboficiales, deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al expresado empleoal Sargento primero D. Salvador Godoy Alba, conantigüedad de 18 de abril de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedandoescalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Francisco González Pallarés.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.770/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Conserje
segundo de este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Conserje
tercero D. José Cholvi Sendra, con antigiiedad de
27 de febrero de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. José Pé
rez Diéguez.
Madrid, 20 de abril de 1966.
F,Ixcrnos. Sres. ...
Destinos.
,
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.771,/66 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de primera don
Ricardo Vázquez Gómez cese en su actual destino
y pase a las órdenes de la Superior Autoridad de
la Jurisdicción Central, con carácter forzoso.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.772/66 (D).—g dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Electrónico Mayor de segunda D. Juan Homar
Matheu.—Destructor Lepanto.
Sargento Electrónico D. Angel Esparza Marín.
Destructor Almirante Valdés.
Sargento Electrónico D. Leandro Peiró Chacón.
Fragata rápida Temerario.
Madrid, 20 de abril de 1966.
NIETO
1 Orden Ministerial núm. 1.773/66 (D). — Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44), se dispone que el
Mayor de segunda D. Juan M. López
Aragón desempeñe el cometido de Escribiente del
Tercer Escalón del Servicio de Estadística Militar
del Servicio de Sanidad de la Armada, sin desaten
der su destino principal en dicho Servicio de Sa
nidad.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres, ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.774/66 (D). — Con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial
número 775/66 (D. O. núm. 44). se dispone que el
Sargento primero Escribiente D. Marceliano Pérez
Rentero desempeñe el cometido de Escribiente del
Tercer Escalón del Servicio de Estadística Militar
del Servicio Eclesiástico, sin desatender su destino
principal en dicho Servicio Eclesiástico.
/ Madrid, 20 de abril de 1966.
Excrnos. Sres. ...
,NIETO
Orden Ministerial núm. 1.775/66 (D).--Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. Fran
cisco Polo Horcajacla cese en sil actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
en la corbeta Descubierta.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
Punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. „.
NIETO
1
Orden Ministerial núm. 1.776/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente tie
nen conferidos y pasen a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, en los que al frente de cada uno.
de ellos se indican :
Celadores de Puerto y Pesca.
Mayor de primera D. Luis Vila Uranga.—Sector
Naval de Cataluña y Comandancia Militar de Mari
na de Barcelona.
Mayor de segunda D. Manuel Calvente Montes.—
Comandancia Militar de Marina de Málaga.
Brigada D. Miguel Sueiro Molinares. — Coman
dancia Militar de Marina del Sahara.
Sargento primero D. Cristóbal Marín Dorca.—
Comandancia Militar de Marina de Cádiz.
Sargento primero D. José Ripoll Torres.—Coman
dancia Militar de Marina de Ibiza.
Sargento primero D. Antonio Aroca Rodríguez.—
Comandancia Militar de Marina de Algeciras.
Sargento primero D. Juan Ramos Robles.—Co
mandancia Militar de Marina de Huelva.
Sargento primero D. José María Montero Ortiz.
Comandancia Militar de Marina de Algeciras.
Sargento primero D. Pedro Martínez Tortosa.—
Comandancia Militar de Marina de Almería.
Sargento D. José Ortega Ruiz.—Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras.
Sargento D. Antonio j iménez Palma. — Coman
dancia Militar de Marina de Huelva.
Sargento D. Salustiano García Espinosa.—Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras.
Sargento D. Federico López de Haro.—Coman
dancia Militar de Marina de Málaga.
Sargento D. Salvador Cegarra Martínez.—Coman
dancia I‘lilitar de Marina de Castellón.
Sargento D. Víctor Sousa Areal.—Comandancia
Militar de Marina de Vigo.
No cesarán en sus actuales destinos hasta que sean
relevados.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos se encuentran incluidos en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128'0
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.777/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se confirma como Instructor de
la E. T. E. A. al Escribiente Mayor de segunda don
Ignacio García Barreiro, de acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial de 15 de marzo de 1951
(D. O. núm. 66).
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Derechos pasivos nuirimos.
Orden Ministerial núm. 1.778/66 .(D)-. — Como -
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 351
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48), y' de acuerdo con lo deter
minado en la Orden de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pasi
vos máximos conceden las disposiciones citadas al
Sargento Fogonero D. Jaime Vidal Mayobre.
Madrid, 21 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Marinería.
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 1.779/66 (D).—En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Asesoría General, se
dispone la rectificación del primer apellido del Ma
rinero de segunda nerminio Balado Bandín, de la
dotación de la Ayudantía 1\1ayor de este Ministerio,
incorporado al servicio activo de la Armada el día 2
de julio de 1965 e inscripto al folio 225 de 1963 del
Distrito Marítimo de Villagarcía, en el sentido de
que ha de llamarse Herminio Buceta Balado, de
biendo practicarse en consecuencia las oportunas rec
tificaciones en toda la documentación militar del in
teresado.
Madrid. 21 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. • • •
AIMPIAIWII311111•11•111~
ORDEN,,ES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 30 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN dUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, retira.
do, D. Artemio Lozano Escanclón: 5.239,99 peseb
mensuales desde el día 1 de septiembre de 1964::
Desde la fecha de arranque a fin de diciembre de1964 percibirá 6.549,98 pesetas mensuales, una vez
incrementado el 25 por 100 por Ley número 1 de
1964.—Desde 1 de enero de 1965, por incremento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 7 859,98pe.
setas mensuales.--Desde 1 de enero de 1966, por in.
cremento del 75 por 100 por Lev número 1 de 1964
9.169,97 pesetas mensuales, a percibir por la Diret
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside
en Madrid.—(a) (h).
Auxiliar Administrativo de primera de 'a Arnia.
da, ráirado, D. José Gómez Falcón: 4.123,71 pese.
tas mensuales desde el cija 1 de julio de 1964.—Des.
de la fecha de arranque a fin de diciembre de 1961
percibirá 5.154,66 pesetas mensuales, una vez incre.
mentado el 25 por 100 por Ley número 1 de 1964.
Desde 1 de enero de 1965, por incremento del
por 100 por Ley número 1 de 1964: 6.185,59 pese
tas mensuales.—Desde 1 de enero de 1966,, por in.
cremento del 75 por 100 por Ley número 1 de 1964:
7.216,52 pesetas mensuales, a percibir por la Dele.
gación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
(a) (c) (e)..
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalarniento de haber p-asivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al articulo 42 del Reglamen.
lo para. aplicación del vigente Estatuto de las Clase:
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver.
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se.
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis.
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Boll.
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencic
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia. Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no.
tificación, y por conducto de la Autoridad que 1
haya practicado, cuya Autoridad de-be informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y 18
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación- y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la gal
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejo
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz ab
Constancia en el Servicio.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 30 de marzo de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 89, página 633.-
Apéndices.)
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica: a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de marzo de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA
Operario de primera del C. A. S. T. A., retirado,
doña Carmen Simarro Guerola : 1.008,00 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde
1 de abril a fin de diciembre de 1964 lo percibirá en
la cuantía de 1.260,00 pesetas. mensuales, una vez in
c-rementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Lev número 1 de 1964.—Desde 1 de enero de 1965,
por incremento del 50 por 109 por Ley número 1
de 1964: 1.512,00 pesetas mensuales.—Desde 1 de
enero de 1966, por incremento del 75 por 100 por
Lev número 1 de 1964: 1.764,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na.—Reside en Barcelona.—(g) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado' con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y • por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(g) No procede deducción de cantidad alguna por
su anterior y mayor señalamiento, que queda nulo,
:por no ser imputable al interesado el error sufrido.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 30 de marzo de 1966.—El General Se-•
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 89, página 635'.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo-43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 1Z de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de marzo de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310), 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
-
Vizcaya.—Doña María Magdalena Retolaza An
chústegui, madre del Cabo de Marina José María
Arámbarri Retolaza.—Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 792,75 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de enero de 1965 : 396,37 pesetas mensuales.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de enero de 1966: 198,18 pesetas men
suales.—Total : 1.387,30 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya des
de el 'día 1 de enero de 1965. Reside en Ondárroa
(Vizcaya).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
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percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
(lará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 29 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(J)el D. O. del Ejército núm. 89, página 625.—
Apéndices.)
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ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA
Subastas.
Se hace público para general conocimiento que el
día 3 de junio de 1966, a las 11 horas, tendrá lugar
en la jefatura de los Servicios Económicos de este
Arsenal acto de pública subasta, a fin de adjudicar la
obra de construcción de un edificio con destino a
la Ayudantía Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita por la industria privada, ante la junta de Su
bastas constituida al efecto.
Página 1.052.
Precio tipo de la licitación: 1.644.207,37 peset/
Plazo de ejecución de la obra : Doce meses.
Las proposiciones podrán presentarse en las Co.
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia y Car,
tagena con cinco días de antelación al señalado pan
el acto de subasta', así como también ante la Jun
de Subastas en la jefatura de los Servicios Econ
micos del Arsenal de Cartagena, la cual concederá
plazo de treinta minutos para la presentación
pliegos a partir del momento en que quede regla.
mentariamente constituida.
Los pliegos de condiciones, proyectos, rnernorib,
planos, etc., que sirven de base a esta licitación1
encuentran de manifiesto en la Secretaría de la Jun.
ta —sita en la Habilitación de los Servicios In.ciu:
triales del Arsenal— en horas hábiles de oficina.
El modelo de proposición será exactamente igu.
al publicado en el Boletín Oficial del Estado núme.
ro 160, de 6 de julio de 1961, página 10.130.
Arsenal de Cartagena, 20 de abril de 1966.
Capitán de Intendencia de la Armada, Sectetario
Francisco Jiménez M.-Delgado.
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